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意識 conscience du mondeなのだ。［…］実際、恐れてい
る人があるものについて
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恐怖、目の前の友人に向けての
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、無化する
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dépasserそれを一つの世界にする
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う。簡単にいえば、人生が私に「物の力 force des choses」を教えたのだと言ってもよいでしょう。実際、私は『存
在と無』の頃にすでにこの「物の力」を見出しはじめるべきでした。というのも、この頃にはもう、自分が望みも
しないのに兵隊にさせられたりしていたのですから」（Sit. IX 99）。





































ることがある。たとえば、滝浦静雄は「中立性変様ははたして無の定立なのだろうか」 （滝浦 1972, p.70）と疑問を
呈する。想像における中立化を否定性において捉えるサルトルの態度については多くの研究者が言及している（森
2009, 荒金 2010. この点について主題的に論じたものとして Alain2002）。
































This study argues that the early works of Jean-Paul Sartre (1905-1980) represent a coherent attempt to create a 
philosophical theory that allows us to organize the given world in a different way.
In Sketch for a Theory of the Emotions (1939) and The Imaginary (1940), Sartre explores the capability of 
writing something new on the given world. When a human subject faces the impossibility of acting, some emotions 
emerge and then the subject reorganizes the world in a new way. In the theory of imagination, Sartre relates the 
capacity of rewriting to the concept of freedom. These two acts, however, are only subjective impressions. After 
these books, in the theory of action in Being and Nothingness (1943), Sartre starts to argue on intervention in real 
and objective situations. In What is Literature? (1948), applying the results from his former works, Sartre focuses on 
the act of writing. This act inevitably reshapes the experiences of others because of its communicability. The author 
discovers here that the changes brought to the given world are shared among people and spread in the intersubjective 
fi eld.
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